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В  соответствие  с  определением  Всемирной 
комиссии  по  защите  окружающей  среды  и 
развитию,  устойчивое  развитие  (УР) 
предусматривает  «гарантию  удовлетворения  
человечеством  потребностей  настоящего  без 
нанесения вреда способности будущих поколений к 
удовлетворению  их  собственных  потребностей». 
Устойчивое развитие  - категория, в полном объеме 
относимая  только  к  человеческой  цивилизации  в 
целом. Тем не менее, устойчивое развитие - задача 
не только общецивилизационная,  но и актуальная 
для каждой отдельно взятой страны, в том числе и 
Казахстана. 
Стратегической целью устойчивого развития 
является гармоничное (сбалансированное) развитие 
общества  и  окружающей    его  природной  среды. 
Достижение  указанной  цели  потребует  решения 
следующих основных задач: 
a. в  экономической  сфере  -  переход  от 
структуры экономики, основанной на безудержной 
эксплуатации  природных  ресурсов,  к  экономике 
инновационного типа, основанной на знаниях; 
b. в  экологической  сфере  -  сохранение  и 
восстановление  естественных  экосистем, 
стабилизация  и  улучшение  качества  окружающей 
среды,  снижение  сбросов  и  выбросов  вредных 
веществ  в  водные  объекты  и  атмосферу, 
сокращение  образуемой  массы  отходов,  особенно 
токсичных,  организации  их  переработки  и 
утилизации. 
Базируясь  на  новой  парадигме  развития 
человечества  и  окружающей  среды,  можно 
выделить следующие четыре критерия устойчивого 
развития, которые основываются на классификации 
природных  ресурсов  и    динамике  их 
воспроизводства. 
Во-первых,  для  возобновляемых  природных 
ресурсов  (земля,  лес  и  пр.)  их  количество  или 
возможность продуцировать биомассу должны, по 
крайней мере, не уменьшаться в течение времени, 
т.е.  должен  обеспечиваться  режим  простого 
воспроизводства.  Например,  для  земельных 
ресурсов  это  означает  сохранение  площади 
наиболее ценных сельскохозяйственных угодий, а в 
случае  уменьшения  их  площади  -  сохранение 
(увеличение)  уровня  производства  продукции 
земледелия,  кормового  потенциала  земель  для 
сельскохозяйственных животных и т.д. 
Во-вторых,  для  невозобновляемых 
природных  ресурсов  (например,  полезных 
ископаемых) - максимально возможное замедление 
темпов  исчерпания  их  запасов  с  перспективой 
замены их в будущем на другие нелимитированные 
виды ресурсов. Например, частичная замена нефти, 
газа, угля на альтернативные источники энергии - 
солнечную, ветровую и пр. 
В-третьих,  для  отходов  должна  быть 
предусмотрена  возможность  минимизации  их 
количества  на  основе  внедрения  малоотходных, 
ресурсосберегающих технологий. 
В-четвертых,  загрязнение  окружающей 
среды  (как  суммарное,  так  и  по  видам)  в 
перспективе  не  должно  превышать  его 
современный уровень, должна быть предусмотрена 
возможность  минимизации  загрязнения  до 
социального  и экономически приемлемого  уровня 
(Хайрутдинов, 2002 ). 
На  международном  уровне  систематическая 
работа  по  решению  экологических  проблем  и 
предотвращению  экологической  катастрофы 
началась  в  период  Конференции  ООН  по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972 год). За три с 
половиной  истекших  десятилетия,  однако,  не 
удалось добиться улучшения практически ни одной 
экологической  характеристики  биосферы: 
продолжаются  процессы  сокращения 
биоразнообразия, роста концентрации парниковых 
газов  в  атмосфере,  обезлесения  (как  минимум, 
уменьшения  биологической  продуктивности 
лесных экосистем в целом), опустынивания и т.д.. 
Несомненно,  мир  приближается  к  пределу 
разрушения биосферного механизма регуляции, что 
говорит  о  крайней  недостаточности 
предпринимаемых мировых сообществом усилий.  
Вместе  с  тем  имеются  прецеденты 
относительно успешных действий  (Монреальский 
протокол  по  веществам,  разрушающим  озоновый 
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перевозкам  опасных  отходов;  Конвенция 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН)  о  трансграничном  загрязнении  воздуха  на 
большие  расстояния  и  др.).  Данные  процессы  
свидетельствуют  о  принципиальной  возможности 
скоординированных  и  результативных    мер. 
Однако  от  существования  возможности  до  ее 
актуализации  в  необходимом  объеме  -  дистанция 
немалого  размера.  Многие  полагают,  что 
нормализация воздействия на природу  произойдет 
в  результате  развития  экономики  и  технического 
прогресса,  однако  все  развитие  человечества, 
особенно в последние десятилетия, показывает, что 
этого  совершенно  недостаточно  для  обеспечения 
устойчивости  хотя  бы  в  экологическом  аспекте 
(Гранберг и Данилов-Данильян, 2002). 
Одной  из  основ  парадигмы  устойчивого 
развития  является  теория  экологической 
модернизации, а одним из акцентов данной теории 
является  изменение  направления  технического 
прогресса  в  сторону  экологически 
приспособленных,  и  таким  образом, 
востребованных в будущем технологий. В рамках 
данной  концепции  решающим  индикатором 
конкурентоспособности  производства  становится  
способ реагирования производителей на проблемы 
окружающей  среды.  Внимание  фокусируется  на 
возможности  эколого-экономических 
взаимовыгодных  решений,  которые  могут  быть 
достигнуты  в  результате  конкурентной  борьбы  за 
инновации и сокращение затрат. 
Движущим  фактором  экологической 
модернизации, как систематического, основанного 
на  знаниях  усовершенствования  процессов 
производства  и  изделий,  является  дружественная 
по отношению к окружающей среде инновация. В 
качестве  примеров  подобных  инноваций,  можно 
привести    достижения  в  области  биотехнологии, 
эффективного  использования  энергии, 
использования  возобновляемых  источников 
энергии,  технологий  рециркулирования  (Бопиева, 
2003).  
Так,  в  частности,  в  области  биотехнологий 
появилось новое направление - биовосстановление, 
основанное  на    воздействие  микрорганизмов  на 
зараженную  среду  (воздух,  вода,  почва).  Эта 
технология  позволяет  расщеплять  органические 
взрывчатые    вещества,  пестициды,  гербициды; 
разлагать вредные отходы. 
В  качестве  примера  дружественной 
инновации  можно  привести  также  использование 
возобновляемых источников энергии. Так в Дании 
построены ветровые электростанции; в Исландии - 
геотермические;  в  Греции,  Франции  и  Испании  - 
солнечные.  В  Англии  построена  самая  большая  в 
Европе  энергетическая  установка,  работающая  на 
биогазе,  где  в  качестве  биомассы  используются 
отходы птицефабрик.  
Экологическая  модернизация  основывается  
на  применении  возрастающих  и  радикальных 
инноваций  в,  так  называемых,  «более  чистых 
производствах»,  которые  накладывают 
определенные  требования,  как  на  сам    процесс 
производства,  так  и  на  воздействие  изделий  на 
окружающую  среду.  В  «более  чистом 
производстве»  должны  применяться  технологии: 
сокращающие  потребление  сырья  и  энергии; 
использующие  неядовитое  сырье  и  материалы; 
сокращающие  количество  и  токсичность  отходов. 
Данный  вид  производства  подразумевает  выпуск 
изделий  с  более  низким  воздействием  на 
окружающую  среду  на  протяжении  всего 
жизненного цикла. 
Таким  образом,  парадигма  устойчивого  
развития  предполагает  переход  от  пассивных 
методов  охраны  окружающей  среды, 
предусматривающих  в  основном  запреты  и 
ограничения,  к  активным  методам  -  управлению 
качеством окружающей среды, целенаправленному 
формированию качества среды обитания человека, 
к  воспроизводству  природных  ресурсов.  Только  в 
этом случае мы можем воздействовать на причины 
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